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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulada Capacidades físicas condicionales 
en el nivel primaria tiene como finalidad conocer el nivel de desarrollo de cada una de 
las capacidades condicionales en los niños y niñas de este nivel como son la fuerza , 
velocidad, resistencia y flexibilidad así como también conocer las capacidades de 
combinación y acoplamiento de movimientos, de orientación espacio temporal, de 
diferenciación, de equilibrio estático-dinámico, de reacción motriz, de transformación 
del movimiento o readaptación y de producir ritmo o de ritmización, podemos señalar 
que las capacidades físicas básicas condicionales son de gran beneficio en los 
estudiantes porque permite desarrollar acciones motrices para practicar cualquier 
deporte base estas capacidades porque determinan el desarrollo motriz que presentan 
los estudiantes de primaria 
            Palabras clave: capacidades condicionales, desarrollo motriz, equilibrio.   
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INTRODUCCION 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulada: 
Las capacidades físicas en el nivel primaria con el cual espiramos obtener el título de 
segunda especialidad en el área de educación física, habiendo observado diversos 
problemas de enseñanza aprendizaje de la educación física en el nivel primario, donde 
los niños en la actualidad demuestran en forma alarmante la falta de capacidades 
básicas motrices como velocidad de acción, equilibrio, fuerza y coordinación, todo 
ello, debido que para el proceso de enseñanza aprendizaje no planifican un programa 
de entrenamiento físico y esto se denota por la carencia de una preparación física 
básica del niño principalmente por el descuido de los señores docentes, padres de 
familia y alumnos. el propósito de la investigación es proponer y demostrar la 
influencia de un programa de entrenamiento físico para desarrollar significativamente 
las capacidades básicas motrices de los alumnos del nivel primario, logrando así, en 
lo pedagógico y didáctico contribuir el conocimiento teórico científico de la 
importancia de los ejercicios físicos en el desarrollo de las capacidades básicas 
motrices por ello, en lo físico se desarrolló tres capacidades básicas motrices 
(velocidad de acción, equilibrio, fuerza y coordinación), y en lo psicológico revalorará 
el trabajo individual, pues les brindará seguridad, valor, confianza en los movimientos 
a realizar y personalidad en su aplicación, la investigación se preocupó en resolver la 
siguiente interrogante: ¿cómo influye un programa de entrenamiento físico para 
desarrollar las capacidades básicas motrices en alumnos? 
Objetivo general 
Conocer la importancia de desarrollar las capacidades físicas condicionales en los 
estudiantes del nivel primaria. 
 
Objetivos específicos 
-Organizar actividades para desarrollar las capacidades físicas condicionales en los 
estudiantes del nivel primario. 
 
 
- Realizar actividades motrices para desarrollar las capacidades físicas condicionales 
en los estudiantes del nivel primaria. 
 
 
  
 
 
 
 
CAPITULO I 
 
LAS CAPACIDADES FISICAS 
 
 
1.1.- Capacidades coordinativas generales  
"Su nombre proviene de la capacidad que tiene el cuerpo de desarrollar una serie 
de acciones determinadas. Se caracterizan en primer orden por el proceso de 
regulación y dirección de Los movimientos. Constituyen una dirección motriz de las 
capacidades del hombre y sólo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo, a través 
de la unidad con las capacidades físicas condicionales. Vienen determinadas por los 
procesos de dirección del sistema nervioso y dependen de él."(Capacidades 
Coordinativas, s.f) 
 
"Son aquellas que se realizan conscientemente en la regulación y dirección de los 
movimientos, con una finalidad determinada, estas se desarrollan sobre la base de 
determinadas aptitudes físicas del hombre y en su enfrentamiento diario con el medio. 
Las capacidades motrices se interrelacionan entre si y solo se hacen efectivas a través 
de su unidad, pues en la ejecución de una acción motriz, el individuo tiene que ser 
capaz de aplicar un conjunto de capacidades para que esta se realice con un alto nivel 
de rendimiento GROSSER: Permite organizar y regular el movimiento. "(Capacidades 
Coordinativas, s.f) 
 
"PLATONOV: Habilidad del hombre de resolver las tareas motoras lo más 
perfeccionada, rápida, exacta, racional, económica e ingeniosa posible, sobre todo los 
más difíciles y que surgen inesperadamente. "(Capacidades Coordinativas, s.f) 
 
"WEINECK: Capacidad sensomotriz, consolidada del rendimiento de la 
personalidad, que se aplican conscientemente en la dirección de los movimientos 
componentes de una acción motriz con una finalidad determinada. FREG: Distinguir 
 
 
entre coordinación y habilidad, la primera, representa la condición general en la base 
de toda técnica deportiva, la segunda se refiere a actos motores concretos, consolidados 
y parcialmente automatizados. "(Capacidades Coordinativas, s.f) 
 
"HIRTS: Similitud con destreza, determinadas por los procesos de control y 
regulación del movimiento. Permite dominar reacciones motoras con precisión y 
armonía, en situaciones previstas e imprevistas y aprender de modo rápido la técnica 
deportiva"(Capacidades Coordinativas, s.f) 
 
"Capacidades coordinativas Generales o Básicas Capacidad reguladora del 
movimiento: esta se manifiesta cuando el individuo comprenda y aplique en su 
ejercitación, en qué momento del movimiento debe realizar con mayor amplitud y con 
mayor velocidad, ella es necesaria para las demás capacidades coordinativas, sin ella 
no se puede desarrollar o realizar movimientos con la calidad requerida. En el proceso 
de aprendizaje se observa como el profesor ayuda al alumno dándole indicaciones a 
través de la palabra, gestos o con la utilización de medios para que el alumno 
comprenda el ritmo y la amplitud de los movimientos. Capacidad de adaptación y 
cambios motrices: Esta capacidad se desarrolla cuando el organismo es capaz de 
adaptarse a las condiciones de los movimientos, cuando se presente una nueva 
situación y tiene que cambiar y volver a adaptarse, es por ello que se define, como: la 
capacidad que tiene el organismo de adaptarse a las diferentes situaciones y 
condiciones en que se realizan los movimientos. Esta capacidad se desarrolla 
fundamentalmente a través de los juegos y complejos de ejercicios donde se presentan 
diferentes situaciones y condiciones, donde el alumno debe aplicar las acciones 
aprendidas y valorarla de acuerdo al sistema táctico planteado, es por ello cuando se 
enseña una acción táctica no debe hacerse con ejercicios estandarizados, por lo que se 
debe realizar con ejercicios variados(Capacidades Coordinativas, s.f) 
 
 
1.2.- Capacidades físicas  
"Las capacidades físicas constituyen fundamentos para el aprendizaje y 
perfeccionamiento de las acciones motrices para la vida. Se desarrollan sobre las bases 
 
 
de las condiciones morfo - funcionales que tiene el organismo. Representan uno de los 
componentes esenciales para el desarrollo de las capacidades de rendimiento físico del 
individuo."(Ecured, 2020) 
 
"Independientemente de las influencias de las propiedades orgánicas individuales, 
existen tres factores que determinan la rapidez, facilidad y magnitud con que pueden 
desarrollarse las capacidades físicas:"(Ecured, 2020) 
 "Las particularidades desde el punto vista ontogenético que tiene cada individuo." 
 "Las particularidades de las influencias externas dirigidas al desarrollo de esas 
capacidades motoras." 
 "Las particularidades de que una misma actividad pueda desarrollar diferentes 
capacidades físicas."(Ecured, 2020) 
 
"Las cualidades o capacidades físicas básicas conforman la condición física de cada 
individuo, y, mediante su entrenamiento, ofrecen la posibilidad de mejorar las 
capacidades del cuerpo."(Ecured, 2020) 
"Las podemos dividir en dos grupos:" 
 "Capacidades condicionales y flexibilidad" 
 "Capacidades coordinativas."(Ecured, 2020) 
 
 
1.3.- Capacidades físicas condicionales  
 "Estas capacidades están determinadas por los procesos energéticos y 
del metabolismo de rendimiento de la musculatura voluntaria. Entran en esta categoría 
la fuerza, la resistencia y la rapidez, y existe una relación directa entre las tres 
capacidades."(Ecured, 2020) 
Fuerza 
 
"Se denomina fuerza a la habilidad de moverse. Se dice que el llamado grado 
de tensión que los músculos desarrollan durante el trabajo. También es la capacidad 
para vencer una resistencia por medio de un esfuerzo muscular."(Ecured, 2020) 
 
 
 
"La fuerza que se necesita para practicar diferentes deportes no es tan sólo 
diferente en la cantidad, también lo es en la calidad, pues hay diferentes tipos de fuerza. 
No es lo mismo tener que vencer la máxima resistencia posible a tener que transmitir 
el máximo impulso a una resistencia relativamente ligera. Evoluciona de forma natural 
hasta los 8 años. A partir de los 12, que coincide con la pubertad, se desarrolla con 
mayor rapidez hasta los 18."(Ecured, 2020) 
 
"Llega a su máximo a los 25 años, aunque se puede mantener hasta los 35 con 
entrenamiento adecuado. En las personas sedentarias se produce un atrofio muscular, 
ya que no trabajan la fuerza. Cabe destacar que el hombre tiene valores superiores a la 
mujer ya que la mujer tiene menor masa muscular para aumentar. La fuerza es una 
cualidad muy importante en el ser humano tanto desde el punto de vista de la salud, 
como desde el punto de vista del rendimiento físico."(Ecured, 2020) 
 
Rapidez 
"La rapidez es una cualidad física determinante para el rendimiento deportivo. 
Estando presente de alguna forma en todas las manifestaciones del deporte, saltar, 
correr, levantar."(Ecured, 2020) 
 
"La rapidez es un factor determinante en los deportes explosivos, por ejemplo 
saltos y la mayoría de los deportes de campo, mientras que en las competiciones de 
resistencia su función como factor determinante parece reducirse."(Ecured, 2020) 
 
"No existe limitación alguna de estatura en un velocista, aunque la estadística 
ha demostrado que los grandes especialistas de la velocidad en pista, miden entre 1,65 
metros y 1,90 metros. Los técnicos coinciden en asegurar que el exceso de altura es 
más un impedimento."(Ecured, 2020) 
 
"A partir de los 12 años se incrementa en la pubertad. El nivel máximo se 
consigue hacia los 20 años y con un buen entrenamiento se puede mantener o mejorar 
hasta los 30 ó 35 años."(Ecured, 2020) 
 
 
 
Resistencia 
 
"Es la cualidad física que nos permite soportar y aguantar un esfuerzo durante 
el mayor tiempo posible. El desarrollo natural (sin entrenamiento) de la resistencia se 
produce en diferentes etapas:"(Ecured, 2020) 
 
"De los 8 a 12 años hay un crecimiento mantenido de la capacidad de los 
esfuerzos moderados y continuados."(Ecured, 2020) 
 
"Desde los 18 años a los 22 se alcanza el límite máximo de la resistencia," 
 
"y a partir de los 30 va decreciendo."(Ecured, 2020) 
 
"El desarrollo de la resistencia permite oponerse al cansancio. Esto es: Impedir 
la aparición de fatiga, posponer la aparición de ésta, mantener el síndrome de 
la fatiga lo más bajo posible. Una vez finalizado el esfuerzo, procurar que la fatiga 
desaparezca lo más rápido posible."(Ecured, 2020)  
 
Flexibilidad  
"A diferencia de las anteriores cualidades físicas, la flexibilidad es una 
capacidad que se va perdiendo desde que se nace."(Ecured, 2020)  
 
"En esta cualidad las mujeres poseen mayores niveles de flexibilidad que los 
hombres. Sus articulaciones son más laxas y permiten mayor movimiento, además 
poseen menos tono muscular que contribuye aun más."(Ecured, 2020)  
 
"La flexibilidad es necesaria en muchos deportes en los cuales se requieren 
amplios movimientos articulares como el taekwondo, pero también se necesita en 
deportes en los que se debe desarrollar fuerza explosiva, pues cuanta más flexibilidad 
mayor será el recorrido y por tanto mayor el impulso que se obtendrá."(Ecured, 2020) 
 
 
 
"Es importante para todos los deportistas entrenar la flexibilidad, porque aparte de 
las razones comentadas, poseer flexibilidad previene de muchas lesiones. La 
flexibilidad se entrena por medio de los llamados estiramientos, que muchas veces se 
incluyen en los ejercicios de calentamiento previos al inicio de la competición o al 
entrenamiento."(Ecured, 2020) 
 
"Las partes del cuerpo que intervienen en la ejecución de una acción se mueven en el 
punto apropiado, en el momento oportuno y en la secuencia correcta. 
La destreza era conocida como la capacidad para resolver rápida y adecuadamente 
las tareas motoras. Así por ejemplo, un esquiador que supera dificultades elevadas, es 
considerado una persona  diestra . El jugador de Hand-ball que se desenvuelve 
exitosamente por medio de fintas, saltos o tiros con caídas, o un boxeador que 
contrarresta el ataque del adversario, también posee un grado de  destreza ."(Ecured, 
2020) 
 
1.3.1.- Velocidad de reacción  
"Es la capacidad de actuar en el menor tiempo posible frente a un estímulo. Conocida 
también como tiempo de reacción o latencia de reacción motora.Se diferencian las 
reacciones simples y las reacciones discriminativas."(Velocidad: Conceptos y 
clasificación, s.f) 
 
"Ortiz (2004) comenta que la velocidad como capacidad motriz abarca cuestiones 
esenciales e inherentes a la fisiología, al metabolismo energético, a la conducta 
psíquica y al desarrollo biológico del ser humano. "(Ortiz 2004 citado por Velocidad: 
Conceptos y clasificación, s.f) 
 
"Según Grosser y cols. (1989) la velocidad como una capacidad compleja es definida 
como  la facultad de reacción con máxima rapidez frente a una señal y/o de realizar 
movimientos con máxima velocidad”.(Grosser y Cols 1989 citado en Velocidad: 
Conceptos y clasificación, s.f) 
 
 
 
"Más adelante Grosser en 1992, a partir de unos análisis más detallados de los 
mecanismos humanos la define como “la capacidad de conseguir, en base a procesos 
cognitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular, una 
rapidez máxima de reacción y de movimientoen determinadas condiciones 
establecidas”.(Grosser 1992 citado en Velocidad: Conceptos y clasificación, s.f) 
 
"Zatsiorski (1994) define la cualidad física de la velocidad como “la capacidad de un 
individuo de realizar diferentes acciones motrices en determinadas condiciones en un 
tiempo mínimo”.(Zatsiorski 1994 citado en Velocidad: Conceptos y clasificación, s.f) 
 
"García Manso y cols (1998) introducen a la velocidad dentro del ámbito puramente 
deportivo y motriz, y lo define como  La capacidad de un sujeto para realizar acciones 
motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia . Determina que se trata 
de una capacidad híbrida que se encuentra condicionada por todas las demás 
capacidades condicionales (fuerza, resistencia y movilidad)."(García, Manzo y Cols 
1998 citado en Velocidad: Conceptos y clasificación, s.f) 
 
 
1.3.3.- Evolución de la velocidad  
 "Evolución de la velocidad con la edad:" 
 "Entre los 8 y los 12 años se produce una mejora paulatina de la velocidad de 
reacción, de desplazamiento y gestual." 
 "De los 13-14 a los 19 años se incrementa la velocidad de desplazamiento y se 
mantiene la velocidad de reacción." 
 "A partir de los 20 años la velocidad de reacción empieza a disminuir 
paulatinamente." 
 "Entre los 20 y los 22-34 años la velocidad de desplazamiento se mantiene más o 
menos estable."(Educación Física plus, 2013) 
 "A partir de los 24-25 años se produce un descenso constante de la velocidad en 
sujetos no entrenados."(Educación Física plus, 2013) 
 "Hacia los 50 años la pérdida de velocidad afecta a todas las personas y es 
progresiva."(Educación Física plus, 2013) 
 
 
 
 
1.4.-Flexibilidad  
 "La flexibilidad es la capacidad que tiene una articulación para realizar un 
movimiento articular con la máxima amplitud posible. Esta capacidad viene 
condicionada por dos factores principales: el tipo de articulación y la capacidad de 
estiramiento de los músculos implicados. El tipo de articulación sinartrosi no permite 
movimiento, el tipo de articulación anfiartrosi permite movimientos limitados, el tipo 
de articulación diartrodial permite movimientos en los tres ejes. Es de carácter 
involutivo ya que se va perdiendo con el paso del tiempo"(Wikipedia, 2020) 
 
La flexibilidad depende de: 
 "Elasticidad muscular: capacidad de agrandamiento de los músculos y de 
recuperación de la posición inicial." 
 "Movilidad articular: grado de movimiento máximo de cada 
articulación."(Wikipedia, 2020) 
Influyen: 
 "Las herencias (genética)" 
 "La edad (a menor edad más flexibilidad)" 
 "El tipo de trabajo habitual (posturas)" 
 "La hora del día (por la mañana es peor que a lo largo del día)" 
 "La temperatura ambiente y la temperatura muscular (a más temperatura, mayor 
flexibilidad)" 
 "El grado de cansancio muscular" 
 "El grado de flexibilidad trabajado a lo largo de los años 
Por lo general las mujeres suelen ser más flexibles que los hombres por razones 
fisiológicas."(Wikipedia, 2020) 
 
"Dado que los músculos que pasan por el crecimiento en tamaño pero no en longitud , 
cuando un músculo crece a través de su hipertrofia muscular el grupo muscular del 
lado opuesto (el antagonista) se tiene que alargar, y la flexibilidad absoluta es el 
 
 
término para describir un músculo de longitud, en sí misma, donde relativa flexibilidad 
es la flexibilidad de un conjunto, en comparación con sus antagonistas 
movimiento."(Wikipedia, 2020) 
 
1.4.1.-‹ 
La flexibilidad estática es la que se determina a través de la amplitud que 
alcanza el movimiento en una misma posición. Es la más utilizada en la evaluación de 
la flexibilidad representando el rango máximo de movimiento, dentro de la flexibilidad 
estática se puede destacar la flexibilidad estática activa y la flexibilidad estática pasiva. 
Cuando se mantienen posiciones extendidas tensionando únicamente los músculos 
agonistas y sin energías, mientras los antagonistas se encuentran estirado está en 
presencia de la flexibilidad estática activa. Un ejemplo claro de este tipo de flexibilidad 
es cuando se levanta una pierna manteniéndola en alto sin ninguna ayuda externa; el 
único soporte lo forman los músculos específicos de la pierna. Este tipo de flexibilidad 
se considera determinante para los logros deportivos, siendo la más difícil de 
desarrollar por cuanto para lograr alcanzar y mantener una posición extendida se 
requiere tanto de fuerza muscular como de flexibilidad pasiva. (Pila, 1985). 2.2.18.  
 
1.4.2.-Flexibilidad dinámica  
Una fuerza externa es la que se encarga de mover los segmentos óseos de la 
articulación de forma rápida. Se desarrolla mediante ejercicios de movilidad articular 
tradicionales de la gimnasia que lleva a un miembro a realizar el movimiento más 
completo posible en una articulación, como, Ejemplo: Extensión de los músculos 
aductores cuando controlamos un balón con el interior del muslo. (Bosco, 2005). 
 
1.4.3.- Evolución de la flexibilidad  
La flexibilidad es la única capacidad completamente involutiva, es decir, que 
va disminuyendo con la edad. Podríamos decir que el día más flexible de nuestra vida 
es el de nuestro nacimiento, y, en general, los primeros años de nuestra vida. En este 
periodo, las articulaciones están todavía en fase de formación y por ello, la movilidad 
articular es desmesurada. Además, el tono muscular es muy bajo, y permite un gran 
estiramiento muscular. Por el contrario, es en la vejez cuando se tiene menos 
 
 
flexibilidad. La pérdida de la movilidad articular y la dificultad de la musculatura para 
alargarse, empeoraran muchos movimientos y actividades tan naturales como caminar, 
agacharse, etc. Un trabajo adecuado de esta capacidad física ralentizará el deterioro 
articular y mantendrá los músculos en un buen estado. Si no le prestamos atención, el 
prolongado sedentarismo “oxidará” nuestras articulaciones y musculatura, 
disminuyendo progresivamente el límite articular.  
 
Las chicas tienen niveles de flexibilidad superiores a los chicos. Sus 
articulaciones Suelen ser más laxas, y permiten un mayor movimiento. Además, el 
menor tono muscular también favorece su capacidad de estiramiento muscular (López, 
2009). 
 
 
1.5.-Desarrollo de las capacidades condicionales.  
"El trabajo en los diferentes deportes, hoy en día se vuelve más y más 
específico. Se trata de mejorar cada uno de los factores que determinan en menor o 
mayor parte el rendimiento deportivo. Revelan cada vez más la complejidad de esta 
estructura factorial. Por lo tanto, el proceso multifacético del entrenamiento se divide 
en varios géneros de preparación: la física, la técnica, la táctica, la psicología y la 
intelectual-teoría. Para conocer las exigencias del deporte, se deben analizar bien los 
factores de cada parte, así como la acumulación de antecedentes en las etapas de 
educación física en los diversos grados donde como antecedente debe haberse 
desarrollado imagen corporal, ubicación, espacio, tiempo, coordinación de ejes 
corporales, lateralidad, ubicación y orientación en el espacio y el tiempo, 
independencia y predominio motor, así como el rendimiento físico. De estos 
conocimientos se derivan los métodos medios y contenidos que reflejan claramente y 
simulan adecuadamente las exigencias de cada disciplina deportiva."(Medina, 1995) 
 
"Antes de iniciar a elaborar una metodología específica del entrenamiento 
deportivo, debe analizarse la educación física, la iniciación deportiva, el desarrollo 
deportivo y el alto rendimiento, así como la competencia desde diferentes ángulos. 
Nosotros nos ocuparemos. Al iniciar la actividad deportiva de una forma sistemática, 
 
 
debemos realizar pruebas de campo, de aptitudes físicas y técnicas, y es ahí donde nos 
damos cuenta, en la mayoría de los casos, de la falta de un desarrollo psicomotriz, así 
como de las cualidades físicas y la falta de técnica. "(Medina, 1995) 
 
"Por lo tanto, es donde el entrenador debe iniciar y seguir una secuencia 
didáctica ordenada y los principios de la teoría del entrenamiento, así como al usar los 
métodos o técnicas adecuadas, en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos para 
introducirlos, desarrollarlos, llevarlos al nivel competitivo y alcanzar el alto nivel 
deportivo. Desafortunadamente por falta de experiencias desarrolladas de sus 
cualidades físicas en algunos casos y debido al poco tiempo de entrenamiento que se 
dedica no se logra que la mayoría alcancen los objetivos programados"(Medina, 1995) 
 
 
1.6.-Importancia de la actividad Física 
"Las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sicosocial. Contribuye al 
accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios 
apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. Tiene una acción 
determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser humano 
a ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las condiciones del 
mundo exterior. Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones 
propias de la vida cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una 
actitud positiva. "(Medina, 1995) 
 
"Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio 
cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades 
corporales y deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes 
para su desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por 
medio del enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás."(Medina, 
1995) 
 
 
1.7.-El desarrollo motor del niño en educación primaria 
 
 
"El desarrollo motor, en esta edad, son las manifestaciones de evolución que 
presenta el ser humano desde su concepción hasta la vejez. El mismo se 
encuentra influido por los factores:"(Quispe, 2014) 
"Estructuras hereditarias." 
"El medio ambiente que rodea al niño, pues desde que nace aprende a" 
"Confrontarse con él y a adaptarse." 
"Los aspectos socioculturales que rodean al niño como religión y" 
"Educación." 
"La conservación de la especie humana." 
"La aptitud del niño." 
"Edad fisiológica y maduración motriz del niño."(Quispe, 2014) 
 
E"l desarrollo motor sigue siendo rápido y variado, pero está determinado por 
el medio ambiente en que se desenvuelva el niño, el cual debe ser estimulado 
adecuadamente y brindarle estímulos de movimiento, que orienten el afán de 
movimiento que presenta el niño. En este sentido, Torres (1999) señala que el campo 
de acción del niño se extiende cuando aprende a andar y a hablar, esto le brinda mayor 
número de estímulos para desplazarse en el medio que lo rodea y enfrentándose con él 
a través de la actividad motriz exploratoria en el espacio circundante”.(Quispe, 2014) 
 
"Las influencias del medio ambiente tienen importancia en esta etapa para 
desarrollar las destrezas y su capacidad de reacción motriz. Torres (1999) señala que 
al finalizar la edad preescolar, el niño alcanza un desarrollo motor similar al adulto, ya 
ha desarrollado las formas básicas primarias: caminar, trepar, correr, saltar y alcanzar, 
las cuales se van logrando en orden secuencial. Existe un despliegue de diversas 
destrezas, que el niño las combinas de una forma natural como es: caminar, trepar o 
llevar cosas, intenta combinar el correr con el saltar y el de lanzar y recibir. (p. 
55)"(Quispe, 2014) 
 
 
1.8.- Habilidades motoras 
 
 
Santos (2011) “define las habilidades motrices como todas aquellas acciones 
que aparecen conforme a la evolución humana, tales como correr, saltar, lanzar, 
recepcionar, patear a gran velocidad. Estas características hacen que una habilidad 
motriz sea básica y común a todos los individuos, permiten la supervivencia y son el 
fundamento de aprendizajes motrices más complejos en todo ser humano”. (p.72) 
 
1.8.1.- Importancia de las habilidades motrices en educación primaria 
Lugris (2012) “Indica que Trabajar las Habilidades Motrices Básicas en 
Educación Infantil de Manera Divertida y Lúdica. Es principal para el niño puesto que 
no solo le ayuda a desarrollarse sano en el aspecto físico, sino además a desenvolverse 
cognitiva, emocional y afectivamente, reconocer y entender su cuerpo, las 
posibilidades que ofrecen, cómo expresarse y cómo relacionarse con el entorno”. 
(p.36) Por este motivo es elemental trabajarla en educación infantil, principalmente a 
través del juego, tanto espontaneo como dirigido por el docente. 
 
"La carencia de actividad física es una de las causas de la obesidad en los niños." 
"Muchos niños carecen de las habilidades motoras básicas y coordinación para 
participar en la actividad física." 
"Interesar a los niños en una actividad física." 
"A través del juego en equipos que requiere movimiento físico, el niño aprende que 
sus habilidades pueden jugar un papel importante en el éxito del grupo." 
"El alumno se sienta importante para el grupo, es una de las necesidades fundamentales 
para todos los seres humanos." 
"Proporcionan oportunidades para resolver problemas que pueden aplicarse a otras 
áreas en la vida." 
"las discusiones de las reglas y procedimientos dentro de los niños pueden ser cruciales 
al enseñarles el arte de la negociación y el compromiso." 
"Ayuda a aliviar el estrés y lidiar con los problemas emocionales, reducir los arrebatos 
de comportamiento mientras incrementa el buen estado físico. A través de la 
coordinación y las habilidades motoras, el niño puede desarrollar mejorar su proceso 
de cognición."(Quispe, 2014) 
 
 
 
 
1.9.- Los movimientos elementales 
Según Mc Clenaghan y Gallahue (1985) mencionan que: 
"El interés por el desarrollo motor y la educación del movimiento en los niños 
se ha incrementado rápidamente en los últimos años. Como consecuencia de estudios 
serios en este campo, el preescolar y los grados de la primaria ya no se consideran 
simplemente años de juego libre y con escaso significado en cuanto a la actividad 
física. Los padres, los educadores y psicólogos de todo el mundo consideran los 
primeros años como facilitadores y determinantes del desarrollo cognoscitivo, afectivo 
y psicomotor posterior. El eminente teórico del desarrollo Jean Piaget ha despertado 
considerable interés en las contribuciones del movimiento al desarrollo cognoscitivo 
de los niños. Erik Erickson, el renombrado psicólogo social, resalta enfáticamente el 
mundo del movimiento infantil en su teoría del desarrollo psicosocial. (p. 13)"(Quispe, 
2014) 
 
"Idem (id.): Muchos destacados especialistas del desarrollo motor en el campo 
de la educación física han demostrado la tremenda importancia de la calidad y cantidad 
de las experiencias motrices para el desarrollo motor balanceado y completo de los 
niños. Los patrones de movimiento de los primeros años ya no se consideran mero 
producto de un reloj biológico. Las experiencias motrices de desarrollo son 
consideradas importantes en realidad, necesarias para el máximo desarrollo y 
perfeccionamiento de patrones maduros de movimiento. El desarrollo de habilidades 
de movimiento elemental es un proceso que involucra la maduración y la 
experiencia."(Quispe, 2014) 
 
"Es un proceso en el cual nosotros, como padres y educadores, podemos 
desempeñar un papel importante para ser eficaces, sin embargo, debemos primero 
familiarizarnos con tres áreas generales; 1 desarrollo motor durante la niñez temprana, 
poniendo particular atención en el desarrollo de habilidades fundamentales 
locomotoras y manipulativas; 2 técnicas de diseño de programas, revisando desde 
métodos de observación y evaluación de habilidades motrices elementales hasta la 
organización e implementación de programas y la aplicación de métodos de enseñanza 
 
 
adecuados;  experiencias apropiadas de movimiento, tanto del desarrollo como 
recuperativas, para mejorar las habilidades físicas y de acción (p. 14)"(Quispe, 2014) 
 
"Para Mc Clenaghan y Gallahue (1985)  el periodo de la niñez temprana es 
crucial para el desarrollo equilibrado y óptimo de las áreas cognoscitivas, afectiva y 
psicomotriz de la conducta humana. Es indispensable no omitir o minimizar una a 
expensas de la otra, por cuanto las tres se encuentran estrechamente relacionadas  (p. 
15)"(Quispe, 2014) 
"Idem (id.): a menudo en el pasado, el desarrollo de las habilidades 
psicomotrices era dejado al azar, en la creencia de que la maduración se encargaría, 
por si sola, del desarrollo motor. Los periodos de la niñez temprana y media proveen 
de una oportunidad única para hacer del movimiento una parte de la educación infantil. 
El movimiento es expresivo, con utilidad y significado, al tiempo que es divertido. Es 
el medio más importante a través del cual los niños pueden aprender más acerca de si 
mismos y del mundo que los rodea. Librado a su suerte, muchos niños no desarrollaran 
patrones maduros de movimiento en muchas actividades locomotoras y manipulativas. 
Si estas habilidades de movimientos elementales no se desarrollan durante la infancia, 
es poco probable que sean desarrolladas y perfeccionadas posteriormente (p. 15) 2.2.9. 
Experiencias con el movimiento Mc Clenaghan y Gallahue (1985),  las experiencias 
con el movimiento pueden clasificarse como aquellas primordialmente dedicadas a 
mejorar habilidades físicas o aquellas dirigidas a mejorar habilidades en el 
movimiento. "(Quispe, 2014) 
 
"La combinación de las habilidades físicas y las habilidades de movimiento 
elementales determina el rendimiento global del niño” (p. 17) 2.2.10. Los factores que 
afectan el desarrollo motor durante la niñez temprana. Mc Clenaghan y Gallahue 
(1985)  el movimiento es ahora visto como el facilitador primario del desarrollo 
intelectual y afectivo, así como del desarrollo intelectual y afectivo, así como del 
desarrollo motor, particularmente durante la infancia y la niñez  (p. 19) Idem (id.): 
desde el momento del nacimiento, el desarrollo motor sigue una secuencia 
determinada. Los movimientos del recién nacido, provocados por el medio, son en 
gran medida reflejos e involuntarios. "(Quispe, 2014) 
 
 
 
"A medida que progresa el desarrollo y madura el sistema nervioso, el niño 
consigue control voluntario sobre su musculatura y, de este modo, los movimientos 
reflejos pueden ser suprimidos o inhibidos. Los primeros intentos de movimiento 
voluntario son imprecisos y groseros. Parecen producirse al azar y sin intención o 
finalidad, pero representan en realidad un momento crucial en la captación de la 
información. Con el tiempo, el niño en desarrollo comienza a integrar. Estos 
movimientos imprecisos a su repertorio de habilidades siempre en expansión. Estos 
movimientos se van tornando más complejos en la medida en que el niño aprende a 
combinar una serie de acciones individuales de su cuerpo en un acto coordinado o 
intencional, o patrón de movimiento. "(Quispe, 2014) 
 
"Con la práctica y la experiencia, estos patrones se tornan más perfectos, y el 
niño comienza utilizarlos para realizar habilidades relacionadas con los deportes. 
Luego, el adolescente concentrará sus esfuerzos en lograr la habilidad necesaria para 
realizar algunas actividades específicas, sobre una base recreativa o competitiva. (p. 
21) La niñez temprana (2 a 7) Mc Clenaghan y Gallahue (1985) el periodo de la niñez 
temprana es crítico para el alcance y profundidad que logrará el desarrollo motor. 
Hasta hace unos años, muchos niños quedaban librados a sí mismos para desarrollar 
sus patrones motores elementales. Únicamente las experiencias motrices desarrolladas 
en su actividad lúdica diaria eran la base para lograr movimientos cada vez más 
complejos."(Quispe, 2014) 
 
"A pesar de que las experiencias de juego de algunos niños son lo 
suficientemente variadas como para mejorar esos patrones sin la ayuda especial de 
experiencias motrices planificadas, sería incorrecto llegar a la conclusión de que la 
mayoría de los niños desarrollará patrones eficientes y maduros de movimiento sin 
alguna forma de entrenamiento."(Quispe, 2014) 
 
"Ídem (id.): si un niño no logra formar patrones motores eficientes durante el 
periodo de la niñez temprana, se le hará cada vez más difícil, a medida que pasa el 
 
 
tiempo, la adquisición de patrones maduros. Esto se debe principalmente a tres 
factores:"(Quispe, 2014) 
 
1.- "experiencias motrices insuficientes cualitativa y cuantitativamente" 
2.- "presión ambiental" 
3."- miedo" 
 
"Esto no quiere decir que los niños que evolucionan más lentamente nunca 
llegaran a un nivel maduro de desempeño, sino sólo que cada año se les hará más difícil 
desarrollar patrones motrices elementales más depurados "(Quispe, 2014) 
"Ibídem (ibíd., ib.): los patrones elementales motores, adquiridos durante la 
primera infancia, forman la base motriz a partir de la cual se desarrollan habilidades 
más complejas, incluidos los deportes. El grado en el cual los niños desarrollan estas 
actividades elementales durante la niñez temprana a menudo afecta la facilidad con 
que podrán alcanzar niveles aceptables de desempeño en realizaciones motrices más 
complejas, durante la posterior adolescencia y edad adulta. "(Quispe, 2014) 
 
"Ibídem (ibíd., ib.): muchos de estos patrones motores elementales motores se 
integran con habilidades más complejas y son necesarios para la participación en los 
deportes, el baile y las actividades recreativas. Los niños con fallas en el desarrollo 
maduro y eficiente de patrones motores pueden más tarde encontrar dificultades para 
realizar con éxito tareas más complejas. Esta deficiencia tiene consecuencias 
trascendentes en cuanto a la habilidad del niño para compartir con sus pares una amplia 
variedad de actividades lúdicas. Los adultos que no han alcanzado un nivel maduro en 
algunos patrones elementales tendrán, también, dificultad para participar con éxito en 
las actividades recreativas y competitivas que requieran coordinación y habilidad 
física. El grado de desarrollo que alcanzan estos patrones en la primera infancia 
depende principalmente de tres factores:"(Quispe, 2014) 
 
1.- "el potencial de desarrollo del niño" 
2.-" la progresión del proceso madurativo" 
3.-" la oportunidad en calidad y variedad de las experiencias motrices (p. 23) 
 
 
"Ídem (id.): Las investigaciones sobre el desarrollo progresivo de patrones 
motores elementales durante la niñez temprana indican que los niños adquieren un 
nivel maduro de desempeño luego de haber pasado por una serie de estadios 
perfectamente identificables"(Quispe, 2014)  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERO. - La mayoría de los estudiantes del nivel primaria presentan problemas  
al coordinar sus movimientos en las prácticas de actividades físicas del 
área de educacion física por lo tanto los docentes deben capacitarse 
constantemente para mejorar sus estrategias y motivar a los estudiantes 
para que desarrollen sus capacidades físicas condicionales 
 
SEGUNDO. - No todos los estudiantes participan en las clases de educacion física por  
lo tanto no valoran los efectos de realizar actividad fisica y mejorar sus 
 capacidades físicas condicionales 
 
TERCERO. -La mayoría de los estudiantes presentan dificultades para desarrollar sus  
capacidades físicas condicionales por lo tanto los docentes deben buscar 
estrategias para practicar actividades físicas y mejorar las capacidades 
de los estudiantes en el nivel primaria 
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